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CARPEDIEM 
I 
In een huisartspraktijk waar als team gewerkt wordt, worden 
meer preventieve activiteiten uitgevoerd. 
dit proefschrift 
2 
Een gecombineerde interventie, ge"implementeerd door 
consulenten, resulteert in een aanzienlijke verbetering van de 
organisatie van preventie in de huisartspraktijk. 
dit proefschrift 
3 
Inzet van praktijkconsulenten heeft een positieve invloed op de 
kwaliteit van het medisch handelen in de huisartspraktijk. 
dit proefschrift 
4 
Een groot aantal preventieve taken kunnen uitgevoerd worden 
door de praktijkassistente. 
dit proefschrift 
5 
In plaats van steeds nieuwe interventiestragieen te ontwikkelen, 
zou meer energie gestoken moeten worden in het invoeren van 
effectief gebleken interventies in de dagelijkse praktijk. 
dit proefschrift 
6 
Je gaat het pas zien als je het doorhebt 
Johan Cruijff 
7 
De enige limiet aan de realisatie van de toekomst is ons 
twijfelen van vandaag. 
F.D. Roosevelt 
8 
To avoid sickness, eat less. To prolong life, worry less. 
ChuHuiWeng 
9 
Een huisarts kan de vraag naar een 'check-up' van de patient 
honoreren door het cardiovasculaire risicoprofiel te bepalen. 
10 
Toename van de veiligheid draagt bij aan het succes van de 
diensten op een huisartsenpost. 
11 
Eigenlijk zou een proefschrift moeten beginnen met het 
'nawoord' aangezien dit als eerste gelezen wordt. 
12 
Een oplossing voor het tekort aan personeel in de 
gezondheidszorg is het verbeteren van kinderopvang. 

